













































































































































































































































ず る こ と こ ば る 。
これは
































































































































る の て も る 。
確かに計性は、しの「白充性」の記力て応り、
るとしてら（カント）、
心 る と さ 、
上 述 し た よ う 左 仝 休 性 に ほ か ＇ 一ば ら ＇ ば い と 巧 二 ら れ る の て
怠識の作用は、
もちろん知宜たけに限定される必要はないとしてら、
知 覚 こ 重 点 を 置 ぎ 、
意識か知立）
9:
集 中 ず る か ＇ さ り 、




そ の 氏 表 の 度 合 い は 、
時と場合こよってさまさまて応るこしてら、

















い う ま て ＇ も 匁 く [ ) c r
ミ)




だ か ら 、






















































































































































































































































ラ イ プ ニ ッ ツのいう いつでら音 は 、き こ え て く るのてある。
これに似た事例ぱ、
たのではなく、












げ に 限 定 さ れ る ものては，一｛，よい。
人間はもちろんアペル，竺フジオンをらつ故こ、他の
そ れ こ は む し ろ 各 瞬 間 に 、
同らの
Unbewuss t e ) 
それはフ






















































ラ イ プ ニ ソ
ツ で は 、
気 つ い て ぱ い
，｛ ／ い が 、










し か も ぞ う し ピ 状 應 ご ち る か う こ そ か え っ て 應 乳 を 左 右
次のャ






























間が無意識を主題としており、い う 心 理 現 象 を 追 放 し 、
側祝した人々もあったわけてある。しかし、
照意詭の懐能









無 意 識 に つ い て は 、
多くの哲学的間題があると思われるにもかかわらず、
に見える。さらにはアドラーやュソグ、







顧慮することなしには十全を期しがたいからてある。無意識ぱ意識のら 動 槻 つ け る 積 極 的 要 因 で あ る こ と を 教 え た の は フ ロ イ ト て あ っ て 、





さ し あ た っ て 、













































































・ ア ク ィ ナ ス ぱ 魂 の 作 用 に 気 づ く 場 合 は 別 と し て 、
魂を
見ることは不可能であるとした。
ヮ ト ソ ソ は デ カ
かし、上述のごとく、
ライプニッ
ツ こ は 注 目 す べ き 無 意 識 こ
ついての考察がある—|l、
彼らの後を受けて無應識現象を詳諭したのは一九旦紀の学者たちてある。すなわち、



























仇の実在的だ晶礎はかえって 、 い ]． 







































私 は そ の 自 己 を
存在様相を変えこたげて
解 消 す
る わ げ て は な い 。
ことっては、




































こ屈附 ず る か の こ と き 印 匁 を 与 ぅ ： い ち て あ る か 、













































証 拠 つ ほ る ものてある。とす れ は 、



























































































































































































































































































































































































































































































































































































凰 界 了 解
発し、




























はまた多 分 に 曖 昧 て あるとしてら、
人間と且界とは














人 間 と 桐 界 と


















と い う か と い え 〗 {
そ こ に 始 ま り 、
そのことは、
両者の閃係か論理的ない







( lj , II ー 且 了 フ ' 1 1 り 上 ， ー 汁 り 1 0
ま た そ こ に 終る。
始点か終点て応







知 宜 像 を も と に し て そ れ らの複合体を構成することもてきる。
その
それとも先験的とするかは二次的な間題





















































































臼訊内白己としての- 、 - I
志向性は依然として
亡 け に つ きると
















は も と よ り の こ と




































ー タ と い こ と も 、
に与えられるのてはない。





































































































そ れ は 砥 か こ 白 明のことと
るものが成立するとずれは、


















































































































































































































































































































明の領域に着限し た の は 彼 の 卓 見 と い わ ね は な ら な い て あ ろ う 。
この領域は確か
に屁濁しており、





っ 、さ ま と 一 ｀ ） 半 透 け 付
人間と且界、
人間の醒め
平 和 を 得 よ う と す れ は










て あ っ て 、
この






そ れ か 合 理 的 こ 正 当 化 て ｀ き な し と い







「 自 己 自 身 と こ の 忙 界 こ 対 し て よ そ 者 て も り ' 、
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一五




























































は い う 。
且か言うことのてきるすへててあ 。
し か し 、
こ0計合理の世界と、
人 間 の 門 奥 て 鳴 り
「この世界は
、ご、
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9， ヽ ー ド r

























































Lし て も 、
と 位 ヅ
白 己 了 解 と は
白 己 は 、


























































．て の と ｀ 9 / i ） 、
＂、
そ の 日 し 白
ー」
つ の ド 什 て も る と い
こほか，なう
＇ ばいといi)ことこなる。


























と ず る と
ぱ阿らかの











の み な ら ず 、
i？しカミュ
の
い う 、 l 1 5 う こ 、
て ふ る と し て し 、
そ の
）ここ\-）し







































































ず 」 心 わ ち 、
横田介了解と，1己／J誓とか、
巾付として

















































































ー 、 1 - J 7 一 ， ＂ ‘ A 3 せるきずなでちると



















つ T � こ
る









































































































ダ イ ナ ｀
｀、
ック
な 全 体 を 、
まさにそ
うし




























意 識 の 問 題
に及ぶことがで、玄�る。






































































































































そ の 他 の も の は す べ て 現 こ 私 の 知 賃 す る と こ ろ て も り 、



















































































て い る が 、
世界のずべてを知りつくしているわけてはない。
対象として知られた粧昇は、
且 界 の 一 局 面 て は 応
って
も、








机 の 上 に は
イソキ、
鉛筆その他の文房具か置かれている。













































































































































































































































































































































坑 波 大 学
応性を発揮して生き延ひ、









































こ の こ と を 考 え れ ば 、













あ る い は い っ そ う 明 ら か で あ る 。













そ う は い っ て も 、
も と よ り こ れ ぱ い わ ゆ る 獲 得 形 質 の















初めから無 縁 の も の こ と ど ま る ほ か 芯 い か る て
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